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Queremos comenzar este número agradeciendo a los salientes miembros 
de nuestra revista, muchos de ellos han estado desde el comienzo de la 
misma. Nuestro agradecimiento para Dr. Augusto Ferreira, Lic. Hernán Pe-
reira, Lic. Patricia Techera y Mag. Patricia Prada. Recogemos de ellos el 
trabajo realizado y tomamos con entusiasmo el camino a seguir. Le damos 
la bienvenida al Consejo Editorial a Mag. Beatriz Agazzi y Mag. María Jesús 
Huguet. Vemos con alegría como la revista va adquiriendo notoriedad tan-
to nacional como internacionalmente y eso nos complace y nos alienta.
El nuevo camino que está tomando la revista ti ene que ver con la profun-
dización del acceso abierto al conocimiento: desde un principio hemos 
optado porque los ejemplares no tengan costo. ahora, en esta nueva eta-
pa, nos adherimos a la libre circulación de los contenidos también desde 
la web a través de la publicación online desde el Open Journal Systems, 
al mismo ti empo que estamos gesti onando la entrada a diferentes bases 
de datos, las licencias apropiadas de Creati ve Commons y el Digital Object 
Identi fi er. Estas nuevas condiciones editoriales permiten la libre circula-
ción de la producción cientí fi ca protegiendo los Derechos de los autores 
y proyectando a la revista a nuevos niveles de acceso. Junto con esto, 
celebramos el nacimiento y nuestra incorporación a la Asociación Uru-
guaya de Revistas Académicas (AURA) que trabaja en pos de los mismos 
lineamientos.
En este número contamos con la primera carta a la Directora: desde Es-
paña se relata cómo se trabaja en cooperación para la docencia de los 
Cuidados Paliati vos. En esta misma línea de trabajo, comparti mos el aná-
lisis de una Unidad de Cuidados Paliati vos en su primer año de vida en 
Montevideo. Manteniendo el perfi l interdisciplinario de la revista, publi-
camos un innovador proyecto nutricional de diseño de una fórmula de 
dieta cetogénica desti nada a lactantes y menores de tres años. Además, 
tenemos desde México un análisis del impacto económico que surge por 
los cuidados al adulto mayor. Desde Colombia contamos con un artí culo 
que analiza la percepción del cuidado de Enfermería de las gestantes de 
un curso de maternidad y paternidad. Desde Uruguay se analizan las con-
diciones laborales basados en los últi mos censos a enfermeros y enferme-
ras. Y, por últi mo, contamos con una actualización bibliográfi ca acerca de 
la nutrición en las personas mayores insti tucionalizadas.
Finalmente quisiéramos aprovechar para comparti r con la comunidad de 
cuidados humanizados el lanzamiento de la Maestría en Cuidados Paliati -
vos que ofrecerá nuestra Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud 
de la Universidad Católica del Uruguay. Esta noti cia también nos llena de 
energía, ya que responde a una necesidad del Uruguay actual y se orienta 
hacia la mejora de estos cuidados a pacientes y familias.
Nos despedimos alentando a los miembros de las áreas de la salud vincu-
ladas con el cuidado a seguir manteniendo el diálogo fl uido que estamos 
construyendo.
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